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Sábado 12 de Marzo de 1955 
Núm. 59 
No se publica los domingos ni días fesíivos. 
Ejemplar con iente: 1,50 pesetas. 
Idem atresado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e5 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
HflmMstraEliiii mnniiliial 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Aprobada en principio una habi-
litación de crédito, con ^cargo al su-
perávit resultante del año anterior, 
se halla al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, para oír re-
clamaciones y por el plazo de quin-
ce días, pasados los cuales, y si no 
las hubiere, o éstas fueren resueltas, 
se someterá a su aprobación defini-
tiva por el Pleno, a efectos de que 
surta sus efectos en el presupuesto 
ordinario aprobado para el año 
actual. 
Sahagún, 2 de Marzo de 1955.—El 
Alcalde, Felicitos Placer. 961 
Ayuntamiento de 
Hospital de Ortigo 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan expuestas al público en Secreta-
ría municipal, las relaciones de con-
tribuyentes, tanto vecinos del térmi-
no municipal como forasteros, con 
las cuotas fijadas a cada uno de ellos 
por el concepto de arbitrio provin-
cial, concertado para los años 1954 
y 55,\a fin de que durante dicho pla-
zo puedan ser examinadas y presen-
tar las reclamaciones que crean 
oportunas, las cuales habrán de ser 
Por escrito, y debidamente reinte-
gradas. 
Hospital de Orbigo, 22 de Febrero 
de 1955.—El Alcalde, A. Martínez. 
878 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Confeccionadas por este Ayunla-
™uento las iistas de conciertos sus-
citas por los vecinos de este Muni-
^Pio, sujetos a tributar por las car-
el Q ~ Vln0s que van a consumir en 
a «cS-0*8011131. y que se destinarán 
nu^f iacer las cantidades presu-
nriTc, as Por tales conceptos en el 
de IQÍÜ16810 de Egresos del ejercicio 
c l**i>, se hallan expuestas al públi-
co en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días, para oír recla-
maciones, significando que, una vez 
transcurrido dicho plazo, se consi-
derará conformes y concertados a 
los contribuyentes que no hayan 
presentado por escrito sus reclama-
ciones, y pasarán a ser firmes las 
cuotas asignadas, 
Berlanga del Bierzo, 14 de Febrero 
de 1955.—Ei Alcalde, (ilegible). 877 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del alista-
miento,, y clasificación y declara-
ción de soldados, los mozos del re-
emplazo de 1955 que al final se re-
lacionan, pertenecientes a los Ayun-
tamientos que se expresan, por me-
dio del presente, se les requiere, a 
fin de que comparezcan ante él res-
pectivo Ayuntamiento, para ser ta-
llados y reconocidos, dentro del pla-
zo que se les señala, advirtiéndoles 
que de no verificarlo, ni justificar su 
s i tuac ión , serán declarados pró-
fugos. 
E n el plazo de ocho días: 
Villadecanes 
Joaquín Mauriz Fernández, hijo 
de Benigno y de Adoración. 
Amado Pérez Castelao, de Serafín 
y Jovita. 
Manuel Silva Jiménez, de Domin-
go y Fi lómena. 
Eduardo Viforcos García, de Eduar-
do y Matea. 901 
E n el plazo de diez días: 
Val verde de la Vtrgen 
Manuel García González, hijo de 
Leonardo y de Concepción. 
Juan Martínez Ortega, de Antonio 
y Josefa. > . < 
Máximo Martínez Sahagún, de To-
más y Margarita. 
José Santos Osorio, de Macano y 
Julia. 902 
Antes del 25 de Marzo: 
Saucedo 
Angel Fernández Santalla, hijo de 
e est s l li-; José y Luzdivina. 
iiimliitelraiKlB te iMflcte 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de Pon ferrada 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez Juez de Instrucción de la ciu-
dad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en la pieza de 
responsabilidad civil deriva del su-
mario seguida en este juzgado bajo 
el núm. 49 de 1953, sobre muerte, 
contra Saturnino Mayo Mayo, de 
diecisiete años de edad, soltero, ve-
cino de Boeza, acordé sacar a pú-
blica y primera subasta, por término 
de veinte días y tipo de tasación, los 
bienes que luego se dirán, señalán-
dose para que tenga lugar el remate 
en la sala de Audiencia de este Juz-
gado, el día once del próximo mes 
de Abril, a las doce horas, debién-
dose sujetar los licitadores a las 
siguientes 
C O N D I C I O N E S 
1. a—Para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar los licitadores 
sobre la mesa del Juzgado o en el 
Establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al diez por ciento 
del valor de tasación de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos, excepto los herederos de la víc-
tima. 
2. a—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
del tipo de tasación de los bienes. 
3. a—Se hace saber a los licitadores 
que no han sido presentados los 
títulos de propiedad de los. bienes 
embargados, por lo que los licitado-
res deberán conformarse con la do-
cumentación que obra en autos, que-
dando de manifiesto las actuaciones 
de la Secretaría, y 
4. a—El remate podrá hacerse en 
calidad de cederlo a un tercero. 
Bienes objeto de la subasta 
1.a—La dozava parte de un linar 
en el pago de Arriba, de dos áreas 
de cabida, que linda: Norte, Indale-
cio Escudero; Sur, Concepción Mayo; 
Este, Presa, y Oeste, Rogelio Mayo. 
Valor veinte pesetas. 
2 
2. a—La sexta parte de un linar en 
el pago de Abajo, de un área cin-
cuenta centiáreas de cabida, que 
linda, Norte, Antonio Campazas; 
Sur, Julián Mayo; Este, Donato Alon-
so, y Oeste, Raimundo González. 
Valorada en veinte pesetas 
3. a—La sexta parte de un prado 
^n el Escobio, de un área cincuenta 
centiáreas de cabida, que linda: Ñor 
te y Sur. Andrés Vega; Este, Río, y 
Oeste, Presa. Valorada en treinta 
pesetas. 
4. a—La sexta parte de un prado en 
el Obispó , de tres áreas de cabida, 
que linda: Norte, Manuel Mayo Ra-
mos; Sur, Manuel Mayp Alonso; Es-
te, Río, y Oeste Presa. Valorada en 
diez pesetas. 
5. a—La sexta parte de un prado en 
P íadón , de un área, linda; al Norte, 
Avelina Fernández; Sur, Guillermo 
Molinero; Este.iRío, y Oeste, Ro^e 
lio Molinero. Valorada en treinta pe-
,.setas. 
6. a—La sexta parte de una viña en 
el Zarzano, de seis áreas, que linda: 
Norte, Concepción Mayo; Sur, Ro-
gelio Mayo; Este, Camino, y Oeste, 
Carretera. Valorada en diez pesetas. 
7. a—La sexta parte de una tierra 
en La Allende, de doce áreas, que 
linda: Norte, Servando García; Sur, 
Avelina Fernández; Este, Venancio 
Escudero, y Oeste, Camino. Valora-
da en cinco pesetas. 
8. a - La sexta parte de una tierra, 
en Villar, de doce áreas, que linda: 
al Norte. Indalecio Escudero; Sur, 
Toribia Mayo; Este y Oeste, Camino. 
Valorada en cinco pesetas. 
9. a—La sexta parte de una tierra 
en'Sandiñín, de catorce áreas, que 
linda: al Norte, José González; Sur y 
Este, Monte; Oeste, Camino. Valo-
rada en ocho pesetas. 
10. a—La sexta parte de una tierra 
en Ardoria, de catorce áreas, que lin-
da: al Norte, Venancio Escudero; 
Sur, Monte; Este, Rosaura Mayo y 
Toríbio Mayo. Valorada en ocho pe-
setas. 
11. a—La sexta parte de una tierra 
en el Couto, de doce áreas, que lin-
da: al Norte, Angel Arias; Sur, Con-
suelo Parrilla; Este y Oeste, Cami-
no. Valorada en quince pesetas. 
12. a—La sexta parte de una tierra 
en Llaguna, de doce áreas, que lin-
da: al Norte, Lucas González; Sur, 
José Vega; Este, Lucas González, y 
Oeste, Camino, Valorada en quince 
pesetas. 
13. A — L a sexta parte de un prado 
en la Parte, de dos áreas, que linda: 
Norte, Paula González; Sur, Fernan-
do SuáreZ; Este, Camino, y Oeste, 
Río. Valorada en quince pesetas. 
14. a—-La sexta parte de un prado 
en Trigaleo, de dieciséis áreas, que 
linda: Norte, Manuel Fernández; Sur, 
José González; Este, Roque Escude 
ro, y Oeste, Eloy González. Valorda 
en cuarenta pesetas. 
15. * — L a tercera parte de un pra-
do en la Zamprueña, de dos áreas 
de cabida, que linda: Norte, Andrés 
Vega; Sur, Fernando Suárez; Este, 
Antonio Mallo, y Oeste, Presa. Va-
lorada en veinticinco pesetas. . 
16, A — L a tercéra parte de una tie 
rra en el Rosuo, de ocho áreas, que 
linda: Norte, Manuel Mayo; Sur, Ca-
mino; Esté. Bambino Mayo, y Oeste, 
Andrés Vega. Valorada en ocho pe-
setas, y 
17. a — L a tercera parte de una tie-
rra en Bustos, de cuatro áreas, que 
linda: Norte, Arroyo; Sur y Este, 
Fernando Suárez, y Oeste, Roque 
Escudero. Valorada en siete pesetas. 
La parte de dichas fincas embar 
gada y que ya se hace constar, co-
rresponde a la? indivisa con sus her-
manos Antonio y Emilio Mayo y 
Mayo Dichas fincas radican en tér-
mino de Folgoso de la Ribera. 
Dado en Ponferíada, a cuatro de 
Marzo de mil novecientos cincuenta 
y cinco. ^ - E l Secretario, Fidel Gó 
mez.— Bernardo Francisco Castro 
Pérez. 
1042 N ú m . 266—420,75 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Astorga 
Don Martin Jesús Rodríguez López, 
Juez de Instrucción de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza sepa-
rada de exacción de costas, dima-
nante del sumario núm. 48 de 1953, 
por malversación de caudales públi-
cos, contra Luis Coello Rubín, se ha 
acordado por providencia de esta 
fecha sacar a pública subasta, por 
tercera vez sin sujeción a tipo, por 
término de veinte días, el siguiente 
inmueble. 
Término de Brañuelas. —Ayunta-
miento de Villagatón.—Un solar ra-
dicado en el Barrio de la Estación 
de Brañuelas. en la calle del Fanal, 
de unos ciento veinte metros de su-
perficie, en forma trapezoidal, que 
linda: al Este, casa de Eduardo de 
de Granja; Sur, Norte y Oeste, calle 
pública. Tasada en dos mil quinien-
tas! pesetas. i 
Cuya subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
día treinta de Marzo próximó a las 
once de su mañana, significándose 
que podrá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero y que no han sido 
suplidos los títulos de propiedad de 
la mencionada finca. 
Dado en Astorga a veinticuatro de 
Febrero de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.—Martín J , Rodríguez.— 
E l Secretario, A. Cruz. 
1043 N ú m . 265.-99,00 ptas. 
o 
o o 
Don Martín Jesús Rodríguez López, 
Juez de instrucción de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza sepa-
rada de exacción de costas dimanan-
te del sumario número 101 de 1953, 
por lesiones graves, contra Gregorio 
Fernández Falagán, se ha acordad 
con esta fecha sacar a segunda ^ 
basta término de ocho días y con i 
rebaja del veinticinco por ciento d i 
tipo que sirvió para la primera i 
siguiente bien inmueble: ; el 
Una bicicleta, marca Orbea, eon' 
pada con dos frenos de varilla, tiní 
bre, portabultos y goma gruesa', caí 
tera conteniendo un alicate y do* 
llaves desmontable, bomba en buen 
uso y cubiertas en buen uso tam 
bién. Valorada por peritos en ocho^  
cientas veinticinco pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de 
instrucción de Astorga, el día VCÍQ. 
tiuno del actual y hora de las once 
de su mañana; previniendo a los li-
citadores que para tomar parte en la 
ínisma se habrá de consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto 
el diez por ciento del precio de su 
avalúo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, y que la misma se halla 
depositada en este Juzgado. 
Dado en Astorga, a cuatro de Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
cinco.—Martín J . Rodr íguez . -El Se-
cretario, (ilegible). 
1044 N ú m . 267.-107,25 ptas. 
Anuncios particulares 
Sociedad Mam Trinidad Geljo 
ClivQo 
Se convoca por medio del presen-
te a los señores accionistas de esta 
Sociedad, a la Junta General ordina-
ria que habrá de celebrarse el día 18 
del corrienle mes de Marzo, a las 
doce horas, en el domicilio actual 
de Valencia de Don Juan, carretera 
de Santas Martas. 
E n dicha Junta se someterá a 
aprobación de los señores accionis-
tas, la Memoria, Balance y Cuentas 
del ejercicio de 1954, y aprobación 
del Presupuesto para el año 1955, 
E n Valencia de Don Juan, 8 de 
Marzo de 1955 . -El Presidente del 
Consejo de Administración. 
1069 N ú m . 269,-49,50 ptas. 
Comnnldal de Reíanles del 81° 
tasírlllo 
Don Angel Ramos Díaz, Presiden-
te interino de dicha Comunidau. 
convoca a Junta General at0Í0S¡ri. 
usuarios de las aguas del río ~JSL,0 
lio para el día veintiséis de ^a 0. 
próximo, para dar aprobadas elP .0. 
yecto y ordenanzas de las 01611 ña. 
nadas aguas, a las once de la «j ^ 
na, en el local Escuela del pueni 
Calamocos. F . efo 
Calamocos, veintiuno de ^ 
de mil novecientos cincuenta y. éel 
c o . ~ E l Presidente interino, 
836 ^ Núm. 264.—44,00 PtaS' 
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